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(ANOVA, d.f.=27, F=24.212, P=0.000) 和单位面积内蟹洞的总体积 (1.09±0.42 
m3 ) (ANOVA, d.f.=23, F=3.666, P=0.022) 都显著小于红树植物群落和光滩。其中
蟹洞深度 深的是桐花树群落和光滩，平均深度分别为 47.29±11.67cm 和
37.98±9.96cm。蟹洞的开口直径 大的是桐花树群落 (2.92±0.43cm)，而白骨壤
群落(2.25±0.17cm)和秋茄群落 (2.29±0.17cm) 中蟹洞的开口直径 小。另外两个
生境内蟹洞的开口直径的大小介于 大值和 小值之间分别为光滩 2.57±0.37cm 
和互花米草群落 2.48±0.21cm。互花米草群落和白骨壤群落内蟹洞的密度 高，
分别为 15.60±2.97 ind/m2 和 15.50±3.42 ind/m2。秋茄群落和白骨壤群落内蟹洞的
开口数、分支数 多，形态结构复杂度 高。 
(2)相关性分析结果表明蟹的大小 (甲壳宽) 是影响蟹洞开口直径的决定性































































Density and morphology of crab burrows were studied using resin casts at 
Spartina alterniflora community (Spa) and the other four habitats (Avicennia marina 
communities, Am；Kandelia obovata communities, Ko；Aegiceras corniculatum 
communities, Ac；Mudflat, Mf) in a mangrove estuary, Yunxiao, China. Five 
burrow-morphological parameters (density, opening diameter, depth, branching and 
total burrow volume per m3) were measured. The results showed that there were 
significant differences in burrow morphology (depth and volume) between Spartina 
alterniflora community and the other four habitats. The depth (ANOVA, d.f.=27, 
F=24.212, P=0.000) and total burrow volume (ANOVA, d.f.=23, F=3.666, P=0.022) 
in per m3 in Spa habitat is significantly smaller than the other four habitats. 
Correlation analysis indicated significant negative correlation between burrow depth 
and root biomass. It could be that the over-dense roots system and subterranean stem 
of Spartina alterniflora impede crabs excavating burrows severely, both in the 
vertical and horizontal direction. Consequently, the invasion of Spartina alterniflora 
weakens the ecosystem engineering effects of mangrove crabs to some extent. Burrow 
densities in the Spa and Am habitats are higher than that in the other three habitats. 
This could be explained by the low tannin content of Am and Spa leaves or low C:N 
of the surface sediment. The burrow opening in Ac habitat is the widest among the 
five habitats. Burrows in Ko and Am habitats have significantly higher burrow 
complexity than that in the other three habitats. We speculate that plant root system 
was the main environmental variable resulting in the varied complexity of crab 
burrows. The parabolic correlation between crab burrow complexity and root biomass 
is consistent with intermediate disturbance hypothesis. 
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文卿和王瑁, 2007；Lee, 2008; Nagelkerken et al., 2008)。互花米草 (Spartina 
alterniflora) 原产于大西洋西海岸及墨西哥湾，是一种多年生草本植物 (Daehler 
& Strong, 1996；邓自发等，2006；王卿等，2006)。互花米草具有生长快、根系
发达、繁殖能力高、高耐盐和耐淹等特点，表现出很强的入侵性 (Wang et al.，
2006；An et al.，2007)，互花米草的入侵显著影响土著生态系统的组成结构(如
图 1-1 所示)。近年来红树林生态系统受到互花米草的严重威胁 (欧建和卢昌义, 
2006; Qin et al., 2006；An et al., 2007；Shi & Bao, 2007；张祥霖等, 2008)。在福
建云霄漳江口互花米草能够迅速侵占光滩、红树林林缘和林窗，从而影响底栖动
物群落结构，改变沉积物特征和阻碍红树林幼苗的扩散，形成与红树林竞争生存
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图 1-1 米草入侵影响土著生态系统组成的框架图(陈中义等, 2004) 















第一章  前言 
1.1 外来植物互花米草的生态工程师效应 
Lawton 和 Jones (1993) 为了寻找整合生物种群与生态系统过程的方法 先
提出了“生态系统工程师 (ecosystem engineers)”的概念。1994 年 Jones 等人将
生态系统工程师定义为：能够引起生物和非生物材料物理状态发生改变从而直接
或间接调节生态系统中其它物种资源有效性的生物。2006 年 Wright 和 Jones 把









具有一定的作用。同时，互花米草也被公认为生态系统工程师 (Daehler & Strong，
1996；Crooks，2002；Chung，2006)，对土著生态系统多样性和生态系统过程产






互花米草植株高大，生物量丰富，每公顷鲜生物量达 30 t， 多达 50～80 t，
使得潮滩生态系统的初级生产力大大提高。互花米草生态系统可蕴育多种底栖生
物资源，如沙蚕、锯缘青蟹、弹涂鱼等具经济价值的底栖生物资源。杭州湾南岸
潮滩宽广，潮间带面积 408 km2，互花米草面积 38 km2，通过计算得到互花米
草生物量及其底栖动物生物量的经济价值达6.00×106元。在负面影响上，福建三































禽海鸟觅食栖息。氨氧化细菌和真菌的数量。Wang (2007) 采用 16S rDNA 扩增
产物变性梯度电泳以及克隆测序，发现长江河口盐沼湿地外来植物互花米草群落
中根际微生物的多样性和均匀度皆低于土著芦苇群落(Phragmites australis)和海






































生物量，显著促进了温室气体排放 (Cheng et al.，2007)。而且互花米草通过影响
土壤沉积过程显著改变潮沟的形态 (王卿等，2006)。互花米草形成的草地盐沼
能够提高沉积速率, 改变当地潮汐水文, 改变景观结构 (Callaway & Josselyn，
1992；Simenstad & Thom，1995；Daehler & Strong，1996) 。此外，这种草地盐



























互花米草在长江河口的入侵显著增加了土壤的碳、氮库 (Liao et al.，2007，2008)。 
1.2 掘穴蟹：红树林湿地中的重要生态系统工程师 
蟹类是红树林生态系统大型底栖动物中优势动物类群 (Hutchings & 







接或者间接的对底栖动物群落和底内动物群落产生影响 (Iribarne et al.，1997)。
在盐沼和沙滩生境中，蟹类不断地刮食土壤表面的有机碎屑，显著降低了土壤内




碎、消化和掩埋叶片，加速了红树林叶片的破碎和降解速率  (Middleton & 
McKee，2001；Lee，2005)。蟹类消耗植物组织后排泄的粪便物质则成为微生物
食物链的重要基础 (Lee，1997；Meziane et al.，2002)，进而使底栖和水生消费



















第一章  前言 
大面积停留区，能够选择性地汇集富含有机质的土壤细粒，而且通常含水量高于
无蟹分布的地区 (Iribarne et al.，1997；Iribarne，2000；Botto et al.，2006)。蟹
洞有利于促进土壤排水和通气，增加土壤氧化还原电位，加速有机碎屑的分解 
(Lee，1998；Fanjul et al.，2007)，降低土壤植物毒素的浓度。蟹洞也加速了 O2
向土壤内的补充和土壤内产生的 CO2 的排放，并且消除了土壤内有毒气体 
(Wolfrath，1992)。蟹类的掘穴过程和洞穴结构剧烈改变土壤的可侵蚀性，导致
洞穴附近土壤常常发生管涌冲蚀，也造成了地下水的快速排放  (Onda & 
Itakura ，1997)。可见，蟹洞通过促进土壤内、外的水和气体的循环，对洞穴附
近的土壤性质产生了深刻的影响。这些活动也对土壤环境和植物生长、产量产生
显著的影响 (Bertness & Miller，1954；Bertness，1955)。 
因而，蟹类的摄食活动、掘穴行为和爬行过程都显著影响潮滩湿地生态系统
的物质循环和能量流动 (Lee，1998)，通常被认为是潮滩湿地的生态系统工程师 
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